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то синергетика акцентує увагу на наявності феномену ймовірної
випадковості (калейдоскоп можливостей та їх відбір). Якщо в пи-
таннях про чинники, що визначають процес розвитку, діалектика
називає об’єктивні та суб’єктивні закономірності, то синергетика
до таких відносить малі впливи — атрактори, вплив мікропроце-
сів на макропроцеси. Якщо діалектика у питаннях про результати
руху та розвитку фіксує можливості зворотного руху, то синерге-
тика говорить про існування багаторівневого цілого, яке не є су-
мою простих частин елементів, а є новою нерівномірною струк-
турою, що не може розвиватися у зворотному напрямку. Якщо
діалектика у питаннях про способи пізнання й критерії істини ви-
суває ідею про висхідну лінію цього процесу (перехід від абстракт-
ного до конкретного та від конкретного до абстрактного), а кри-
терієм істини називає практику, то синергетика акцентує увагу на
раціоналізмі, редукціонізмі, коеволюції та відсутності можливо-
сті прогнозування.
3. Сьогодні синергетика все більше перетворюється в епіцентр
культури, вона дедалі активніше впливає на розвиток філософсь-
кого осмислення дійсності. Все це дає підстави говорити про те,
що синергетика, як і вся філософська культура загалом, спрямо-
вана на розвиток сутнісних сил людини і є одночасно феноменом
філософського осмислення дійсності.
Зауважимо, що синергетичні положення є гостро дискусійни-
ми, але, незважаючи на це, вони невпинно посідають своє місце в
сучасній філософії розвитку, що отримує належне віддзеркалення
у викладанні філософських дисциплін.
С. О. Прісняк, асистент,
кафедра міжнародних фінансів
ДОПОВІДЬ З ДИСКУСІЙНОГО ПИТАННЯ
НА СЕМІНАРСЬКОМУ ЗАНЯТТІ ЯК ВИД САМОСТІЙНОЇ
РОБОТИ СТУДЕНТІВ (НА ПРИКЛАДІ ДИСЦИПЛІНИ
«МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ»)
Одним з видів самостійної роботи студентів з дисципліни
«Міжнародні фінанси» є підготовка і представлення доповіді на
семінарському занятті. Підготована та представлена доповідь
оцінюється в 5 балів.
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На нашу думку, такий вид самостійної роботи сприяє розвит-
ку студентів, формуванню навичок роботи з новим матеріалом, а
також дає можливість отримати досвід представлення матеріалу,
ведення дискусії.
Підготовка рефератів, як вид самостійної роботи, втрачає
свою актуальність. Студенти не готують реферати самостійно,
використовуються, як правило, готові роботи з мережі Інтернет.
Враховуючи невисоку організаційну дисципліну великої кілько-
сті студентів, більшість рефератів студенти подають у кінці се-
местру, що зменшує ефективність цього виду індивідуальної
роботи.
Підготовка доповіді, як вид роботи, має свої переваги порів-
няно з підготовкою рефератів. У письмовому вигляді може бути
поданий якісний реферат, який підготований самостійно, але сту-
дент повинен вміти також представити свою роботу та відповіда-
ти на запитання. Студенти вимушені готувати доповідь самостій-
но, вивчати питання більш глибоко, бути готовими відповідати
на запитання викладача та своїх колег.
Головним позитивом доповіді, на нашу думку, є формування
навичок представлення опрацьованого матеріалу, вміння вести
дискусію, відповідати на запитання. Враховуючи той факт, що
всі іспити в Університеті зараз є письмовими, саме семінарські
заняття надають можливість студентам вчитись висловлювати
думку, готувати презентації, вести дискусії, і цю можливість до-
цільно використовувати.
До доповіді існують певні вимоги, які визначаються виклада-
чем. На нашу думку, серед головних вимог до доповіді є: актуаль-
ність теми, тема обов’язково повинна містити певну проблему,
джерелом інформації не може бути лише інтернет, або одна стат-
тя з наукового видання. При підготовці доповідей слід викори-
стовувати сучасні джерела інформації, особливо це актуально для
статистичних джерел.
На практиці при підготовці та представлені доповідей існу-
ють деякі проблеми. Студенти, як правило, прагнуть обрати для
доповіді теми, що повторюють програмні запитання, розкриті в
більшості навчальних посібників і, таким чином, спростити зав-
дання. Досить розповсюдженою є практика використання рефе-
ратів з мережі Інтернет в якості єдиного джерела інформації,
статистичні дані є застарілими. Цікаві і змістовні доповіді го-
тують, як правило, ті самі студенти, які беруть активну участь у
семінарських заняттях, систематично відвідують лекції та семі-
нарські заняття.
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З метою покращення роботи в цьому напрямі доцільно ви-
кладачу, що проводить семінарські заняття, пропонувати сту-
дентам теми доповідей, і перед представленням доповіді попе-
редньо ознайомитись з підготовленим матеріалом. Це дасть
можливість уникнути витрат часу на семінарському занятті. З
урахуванням висловлених зауважень та пропозицій на наступ-
ному занятті може бути представлена більш якісна та змістов-
на доповідь.
Враховуючи той факт, що для студентів денної форми на-
вчання з дисципліни «Міжнародні фінанси» передбачено 64 го-
дини, на семінарські заняття кожен студент, що бажає підготу-
вати доповідь та виступити, має таку можливість. Тема допо-
віді, як зазначено вище, не повинна повторювати лише програм-
ні запитання. Протягом першого семестру студенти проявили
зацікавленість до тем, що стосуються історії розвитку фінансів,
фінансового посередництва та фінансового ринку. Дві третини
студентів використали можливість підготувати доповідь та
представили її на семінарських заняттях. Близько половини під-
готованих доповідей були змістовними та були представлені на
належному рівні, і, на нашу думку, сприяли поглибленню знань
студентів.
О. А. Прокопенко, аспірантка,




У нових соціально-економічних умовах набувають акту-
альності проблеми професійної підготовки майбутніх педаго-
гів вищої школи до викладання спеціальних економічних дис-
циплін. Творче розв’язання завдань інтелектуального, мо-
рального, трудового виховання молоді в процесі економіч-
ної освіти потребує від майбутніх викладачів постійного вдо-
сконалення своєї професійної педагогічної підготовки. Ус-
